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Ciencias Administrativas concluye exitosamente su tercer año de vida. Este 
número presenta una particularidad muy especial para todo el equipo que hace 
esta publicación: la misma está dedicada a la memoria del Dr. Aldo Alonso, 
excelente y queridísimo docente e investigador de la Universidad Nacional de La 
Plata quien nos ha abandonado este año. 
Justamente, en honor a una persona que ha contribuido enormemente con la 
enseñanza y la construcción de una identidad propia en investigación dentro del 
área de la Administración, es que estamos muy complacidos de comunicar que 
los esfuerzos realizados para mejorar la calidad de nuestra revista, están dando 
los primeros frutos: este año, Ciencias Administrativas ha sido indizada en DOAJ, 
REBID, y forma parte del catálogo de LATINDEX. 
Este hecho se encuentra alineado con el objetivo de dar respuesta a las exigencias 
cada vez mayores de las instituciones académicas de que sus publicaciones estén 
indizadas en reconocidas bases de datos, puesto que ello garantiza que las mismas 
han pasado estrictos criterios de calidad científica.  A través de la presencia de los 
artículos dentro de estas bases de datos se garantiza una difusión masiva y a nivel 
mundial, puesto que las mismas son fundamentales plataformas de búsqueda de 
información para la investigación científica.
Este número continúa con la idea de acercar artículos no solo científicamente 
robustos sino también de relevancia en cuanto a las temáticas que se abordan y a 
las diferentes técnicas de análisis que se aplican en cada uno de ellos. 
Puntualmente, esta edición nos acerca dos trabajos referidos a las “Pequeñas y 
Medianas Empresas”. Otras dos publicaciones abordan áreas problemáticas de 
gran importancia para los países latinoamericanos en general y para la argentina 
en particular como son la energía eléctrica y el transporte ferroviario. 
Por último y como es costumbre, también se exponen varios artículos referidos a 
diferentes cuestiones propias de la gestión de organizaciones públicas y privadas. 
Desde Ciencias Administrativas seguimos trabajando y mejorando todos los 
aspectos de nuestra revista para que su factor de impacto y difusión sea cada 
vez más alto, ofreciendo a toda la comunidad una importante plataforma de 
publicación de rigurosa calidad científica. 
El Comité Ejecutivo
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